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BAB X 
KESIMPULAN 
Ditinjau dari keseluruhan rangkaian proses pengalengan kare daging yang dinilai 
dari perencanaan pabrik, pemilihan lokasi, proses pengolahan, neraca massa, neraca 
panas, utilitas, manajemen perusahaan sampai dengan analisa ekonomi, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Bahan baku : 1.5 16,67 kg daging sapi hari 
2. Kapasitas produksi : 10.000 kaleng kare dagingthari 
3. Berat tuntas : 250 gramkaleng 
4. Jam ke j a  : 8 jamhari 
5. Hari kerja : 27 harihulan atau 324 harittahun 
6. Status karyawan : - karyawan tetap 
- karyawan harian 
7. Analisa Ekonomi: 
a. Total Modal Industri (Total Capital Investment) =Rp 23.722.027.660,OO 
Modal Tetap (Fired Capital Investment) = Rp 14.244.814.900,OO 
Modal Kerja (Working Capital Investment) =Rp 9.477.212.760,OO 
b. Biaya Produksi Total (Total Production Cost) =Rp 37.229.088.060,OO 
Biaya Pembuatan (Manufacturing Cost) = Rp 3 1.352.920.850,OO 
Biaya Pengeluaran Umum (General Expenses)= Rp 5.876.167.209,OO 
c. Laba kotor per tahun 
d. Laba bersih per tahun 
e. Laju Pengembdian Modal (Rate of Return) 
1 ) Sebelum pajak = 27,44 % 
2) Sesudah pajak = I9,29 % 
f. Waktu Pengembalian Modal (Pay Out Time) 
1 )  Sebelum pajak = 3 tahun 1 bulan 
2) Sesudah pajak = 4 tahun 2 bulan 
g. Titik Impas (Break Even Point) = 45,40 % 
